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潜在保险 ( D ye
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2 0 01 一
2 0 0 4 年上市公司更换会计师事务所的描述统计显
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但 相关 的间接证据 己经逐步积 累
( J o hn s on 等
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究中主要采用法律制度对投资者保护的程度 ( L a
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( 一 ) 数据来源及样本选取

















































( 二 ) 模型设定及变量说明




P r o b (
S w i t e h i t
1 一 S w it e h
= a o + a l s hare
: t +
a Zt u n n e l st + a 3 o P l n l o n it + a 4 e m g i t +
a s s i z e i
, + a 6 l e v i , + a 7 t e n ure








对模型 ( 2) 采用两
阶段回归的方法
。
第一阶段计算模型 ( 1) p ro bi t 回
归后计算得到的 IMR ( in




段将其作为模型 ( 2) 的控制变量进行回归
:
Q i
, = p 。 + p ;S Wi t c h 。
t + pZ s iz e i
t + p3 L e v i
t +
p 4 T a n g ib le 、
t + p s lM R
*t +
艺p






























C hun g 和 p ru it ( 19 9 4 ) 等验证了 Q










为证明假说 1 中的倒 U 型关系
,
对模型 ( l) 中






























深交所 ( 2 0 01 ) 的研究报告表明
,
我国 19 9








占 5 0% 以上
,
另外是应收账款和预付账款分别





























C h o w 和 形
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E mg 为控制盈余管理导致的应计项 目的影响
。
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兵甲价 利 梦 分利足你淮止忐分巾 阴岔
LI 一叭一a 乙 ‘)J
度函数和累积密度函数
。
a’和 Z 。分别是模型 ( 1) 的回归系数和变量组
成的向量
。
表 , 各主要变量的 下 ( Z ) 检验
变量 均值 T 统 中位数 Z 统
计量 计量
变更 非变更 变更 非变更











4 1 0 4 5 2
.
2 6 二
t u n n e l 0
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3 5 0 32 0
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5% , 1% 的显著性水平上显著
。
表 2 各主要变量 户
e a
rso n 相关检验
S w it C h sh a r e 瓦m n e l to b in Q Op l n 】O D e mg L e v S 】Z e t e D U了e 恤n g ibl e
S、v i te h 1
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5% , 1% 的显著性水平上显著
。
表 3 模型 , 回归结果
S lg D C叱 f. t v a lu e C佣 f. t v al u e C o e f t v al Ue
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观测值 13 69 13 6 9 136 9
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T切 rn i n g p o int 36
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无论是 O L S 还是两阶段回归的结果
,




























表 4 模型 2 回归结果
S lgn C o e f. t v a lu e C o e f t Va l u e C o e f. t v a lu e



























































































































































观测值 14 13 14 13 14 13




























l议e l ih o o d
T u r n in g 35
.
63 %
P o in t
表 6 模型二进一步检验结果
S lgn O L S 2
一s ta g e
C o e f. 2 Sta l
.
C o e f. 2 S t a t
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In d ? Y E S Y E S
ye ar ? Y E S Y E S
观测值 1369 13 5 9
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In d ? Y E S Y E S
y C盯 ? Y E S Y E S
观测值 1 4 13 1 4 13
F 值 1 8
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6 1… 2 1
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6 1…
尺2(o, ) 2 9
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6 4 2 9
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O内的数字为 w h i t《19 80) 异方差调整后的 z 值
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